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出典：高松丸亀町商店街 A街区市街地再開発組合（２００５）「高松丸亀町商店街 A街区 第一
種市街地再開発事業パンフレット」
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図表－４ 高松丸亀町商店街A街区 第一種市街地再開発事業 組織関連図
出典：四国経済産業局（２００５，１４７頁）
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